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代台湾武术的形成和集成发展创造了条件; 清朝前期, 台湾社会动荡不安, 社会各界习武成风, 大陆武术
各拳种流派在台湾广泛传播中, 融合发展; 清朝中叶, 台湾社会从移民社会向定居社会转变, 建立了以血
缘族亲为群体的宗族制度, 出现了返乡寻根续宗潮流, 台湾武术随着族人返乡寻祖与祖籍地的武术得于交
流, 大陆武术也从单向传入向两岸相互交流方向发展, 台湾武术逐渐形成了具有本地特色的南派武术体
系; 日据时期的台湾武术, 在困境中传承缓慢发展。台湾武术是中华传统武术不可分割的一部分, 是两岸
中华传统文化共同体的重要标识。
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The Impact of Immigrants from the Mainland to Taiwan on the Formation and Development of
Martial Arts in Taiwan during the Ming and Qing Dynasties
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( P E Dept , Xiamen Universit y, Xiamen 361005, Fujian China)
Abstract: From a historical perspective, the paper resear ches the affection of immigr ants from the mainland on the
formation and development of mar tial arts of T aiwan Conclusion: larg e scale dissemination of martial arts of main
land to Taiwan began in the M ing Dynasty and continue until t he Q ing Dynast y The mainland s military mi
g rants and martial arts immigrants have play ed a huge ro le in the formation and spr ead of mar tial arts in Taiw an
Mar tial arts during the M ing Dynasty laid t he foundation of martial ar ts in Taiw an and created the conditions fo r
the formation and spread of martial ar ts in Taiwan In the early Q ing Dynasty , dur ing social unr est in Taiw an,
mart ial ar ts are more popular Mainland martial arts widespreaded in Taiwan and integr ated wit h T aiwan mart ial
ar ts In the mid Qing Dynasty, the immigr ants in Taiw an began to stabilize, settle down and formed the clan com
munity based on blood Taiwan residents emerged to find ancestors back to the mainland, by that , T aiwan and the
mainland began exchanging martial arts T aiwan s martial arts g radually formed its ow n South system Dur ing
the Japanese contr ol of Taiw an, the development of martial arts is difficult Mart ial arts of Taiw an are the impor
tant part o f Chinese martial arts And martial arts are an important identity of the common Chinese tradit ional cul
ture between Taiw an and the mainland
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压力等社会问题, 使民众难以为生, 不得不离乡背井, 迁移
到与福建一水之隔的台湾。自古以来, 东南沿海地区民风剽
悍、好勇喜斗, 尤其是闽南人习拳弄棒, 练武成风, 闽漳、













齐 ( 1589- 1625年) , 福建漳州海澄县人, 从小习武, 生性
豪爽, 仗义疏财, 身材魁梧, 并精熟武艺。郑芝龙生于
1604 年, 福建泉州府南安石井乡人, 从少年起就对武术有
一种天然的热衷, 且好习海事, 他 性情逸荡, 不喜读书,








台湾笨港 (今北港) 靠岸。颜思齐决定在此开疆拓土, 做为











科医师等职业人士入台[ 2] , 这些人入台后大多以开馆行医传
授武技为生。颜思齐、郑芝龙在台湾推行大陆封建经济和生
产关系, 同时, 也将大陆武技传入台湾, 为台湾武术的形成
奠定了基础。
1 1 2 明朝军事武艺对台湾武术的形成影响深远 东南沿
海自古以来是中国南疆的海防前线, 明代倭寇、海盗商寇以
澎台为基地, 常常掳劫浙江、福建、广东沿海百姓 , 扰乱社
会安全。如明嘉靖三十三年, 海盗陈老等结巢澎湖 ; 明嘉靖
四十二年, 商寇林道乾率战舰 50 余艘自南澳岛攻福建诏安
五都等地, 后入逃台湾; 万历二年, 以林凤为首的海盗集团
进犯福建沿海活动。明朝政府多次派兵追剿, 明朝将领都督
俞大猷、总兵胡守仁等率兵围剿林道乾、林凤鸣两海寇集
团, 并进驻澎湖、台湾追击歼敌。据 台湾府志 记载:
嘉靖四十二年, 林道乾寇乱边海, 都督俞大猷逐道乾入台,
侦知港道迂回, 不敢进, 留偏师驻澎, 时哨鹿耳门外。道乾







赣扫荡倭寇追剿海盗近 20 年间, 创造发明了诸如藤牌刀,
狼筅等破敌利器, 大量吸收福建尚武乡勇投入剿盗、抗倭斗







民和民间移民传入台湾 , 经过数百年的传承衍化, 形成了当
今台湾丰富多彩的各种武艺阵头。
1 1 3 明郑时期 寓兵于农 政策, 推进了台湾军民武艺
的大融合 1661 年 4月, 郑成功率兵进军台湾驱逐荷兰殖民
者, 于 1662年收复台湾, 开始治理台湾。郑成功将其水陆官








后, 收徒传艺, 在台湾安家立业。在郑氏治台期间, 台湾的
人口迅速增加, 至明郑末期, 台湾汉人约有 12 万。
寓兵于农 , 军民共建海防, 是明郑时期台湾社会的显
著特征。郑成功在台屯田务农, 驻守练兵, 推行 寓兵于
农 的政策: 今台湾土厚泉甘, 膏壤未辟, 当用寓兵于农
之法, 庶可以足食而后足兵。 今台湾为新创之地, 虽僻
处海滨, 安敢忘战? 顾行屯田之法, 农隙之时 , 训以武
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治和经济地位, 兵即为农, 农即为兵 , 士兵和农民具有双
重身份, 士兵的人数在总人口中占有很高的比例。在郑氏社
会中 忙时耕作, 闲时练拳, 战时出征 的全民皆兵体制,
促进了军民武艺的大融合与发展, 大力推动了台湾武术的迅
速普及。
郑成功组成一支精锐部队 虎卫亲军 , 严格挑选将士,
力能举石两三百斤石狮、能跑善泳的勇士方能入选。他们头
戴铁面, 身穿铁甲铁裙, 手执斩马大刀, 身背弓箭, 他们经
常冲锋陷阵, 两人一组, 一人砍马腿, 一人杀敌人, 这就是
震惊中外、勇敢的 铁人 队伍。郑成功根据实战经验创造
了 藤牌刀 五花操兵法 等步兵武器和实战阵法作为军事
训练内容, 士兵左臂负藤牌, 右手持刀, 十人为一队, 队长








形式, 经过历史传承与沿袭, 演化成为当今闽台两岸, 在迎
神赛会中常见的狮阵、宋江阵、八卦阵、八家将等民俗艺阵
表演。郑氏集团军在台湾统治 23 年间, 推行 寓兵于农















在清代前期, 客家移民大都是候鸟式的迁徒, 春时往耕, 秋
成回藉 , 多次往返于海峡两岸, 他们往返于海峡两地, 将大
陆武术携带入台, 又将在台湾所学武技带回祖籍地, 在这时
期, 他们对两岸民间武术的交流做出了积极的贡献。
1 2 1 清初台湾社会动荡不安, 武术在动乱中得于繁荣发
展 弄狮顾社里, 练拳顾自己 是当时台湾社会普遍的景
象。产生这种现象是源于台湾社会的动乱以民变与械斗严
重。主要原因有: 一是 罗汉脚 游民阶层的骚乱。清初台
湾移民中约 20% - 30%的人, 是无家、无职业、游手好闲







上。据统计, 在清朝统治的 212 年中, 台湾大大小小共发生
过 68 次人民起义和 77 起分类械斗。三是常发生分类械斗。
清代台湾三大移民集团, 即漳州籍、泉州籍、广东客家籍,
他们在开垦中往往因争夺水源和土地发生利益冲突, 导致不
同集团间的分类械斗[ 7] , 民众的生命受到很大的威胁。四是














1 2 2 清朝中叶后期, 两岸武术从单向传入向双向交流发










练制度建设, 提倡富民养勇以自卫, 如一家有盗, 则周边协
力堵截擒获等联防建设。台湾地区村村办武堂、组建乡护卫
队, 要求家家出壮丁参加训练。如客家籍的 六堆 , 六
堆 是客家人在祖籍地缘关系基础上建立的乡团组织, 康熙
末年, 台湾发生朱一贵起义, 闽粤移民开始出现矛盾, 当时
客家人处在少数地位, 他们起初出于自卫的动机, 集合了
13个大庄、64 个小庄的客籍居民, 共 12 000 多人, 在下淡
水地区建立 六堆 , 参与清政府镇压朱一贵、林爽文、蔡
牵等事件。所谓 堆 实际上是一种战斗组织单位 , 有的说
堆 和 队 同音, 采用 堆 的名称是表示与官兵的区
别。六堆各自的名称如下: 先锋堆、前堆、后堆、中堆、左
堆、右堆, 各堆最初设置的地点在现在屏东县境内 , 形成了
聚境团防的局势。各堆选拔壮丁 50 名为 1 旗, 6 旗成 1 堆。
平时各自耕作, 战时集中出堆, 粮饷由庄民负担。六堆的主
要功能是保卫乡里 , 处理民间纠纷, 随军出征, 镇压起
义[ 9]。这种聚籍聚界联防的团练组织, 大都由乡绅出资组建
的武馆, 农闲聚集乡民练武, 战时从武馆操大刀、长矛兵
器, 或操锄头、扁担等农具 出堆 。
又如云林县西螺的勤习堂、振兴社、振兴馆等 3个武术
团体, 也均属乡团自治的武装组织。勤习堂是清代 万得
师 廖懋昭创办的。廖懋昭 ( 1862- 1932 年) , 祖籍福建诏
安, 祖上于康熙年间迁入台湾西螺地区, 其父在西螺街经商
有成, 富甲一方, 于是请高荣师为护院武师, 廖懋昭原来就
习得家传武学, 又拜高荣师为师, 尽得真传, 并于清光绪年
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间考上了武秀才, 在西螺街逐渐崭露头角。廖宗族及街坊邻
居多次邀请廖懋昭传授武艺, 于是年仅 24 岁的廖懋昭在西
螺街市仔头北侧开设了一家武馆, 命名为 勤习堂 。据传
廖懋昭习练有太祖拳、鹤拳、虎拳、蛇拳、猴拳、丈二, 以
及狮阵等。廖懋昭前后共招生两次, 一次人数为 36 人, 第
二次有 40 余人, 其余是慕名习艺。廖懋昭依据弟子的体型



















1 2 3 晚清日本等列强对台侵略, 使台湾武术在悲壮中求
发展 19 世纪六七十年代, 西方列强纷纷侵犯我国边境,
不断武力侵犯台湾, 造成我国边疆危机, 迫使清政府于
1895 年签订了 马关条约 , 将 台湾全岛及所有附属各岛
屿以及澎湖列岛并该地方所有堡垒、军器、工厂及一切属公




日军。在日本统治的前 35 年, 台湾人民的反殖民统治的斗
争从没有结束过, 涌现出众多的英雄人物, 如著名的抗倭名
师 简忠浩。
简忠浩, 又名 简大狮 , 出生在台湾淡水, 祖籍福建
南靖县。他年青时随族亲到祖籍地祭祖省亲时拜师学武, 精
湛刀枪棍棒术, 出师后, 开始在漳州、石码、厦门一带, 献
艺于街头, 名声大噪, 不久渡台回到淡水招徒授艺, 广交朋
友, 声望很高。光绪二十一年, 日本侵略者铁蹄踏进台湾
后, 烧杀淫掠, 简大狮一家深受其害。他发誓与日本侵略者
仇不共戴天 。同年十二月, 简大狮在淡水揭竿起义, 与林
李成、陈秋菊、胡可锦等率领义民 600 多名, 攻袭台北城,
并率领抗日军民进驻山上与日军展开长达 2 年多的武装斗
争。后受日军警进山围剿, 简大狮在台湾无法立足, 潜回福
建漳州, 又在漳州传授武艺。日寇获知, 胁迫清廷围捕, 简
被清军抓获。简大狮在清吏面前, 慷慨陈词: 我简大狮,










暗馆, 偷偷传授永春拳, 并请西屯人树 仔教授太祖拳与器























武术界人士纷纷到大陆拳种发源地寻根认祖, 如在 2009 年
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